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1\-1. Hen r. L u d 0 U t H art man n 0 
Conrectore 
-
pfoedenae, ex officina Briiknedan!. 

Q ' B. v. 
,Quanquam Sympofmm Platonis a viris dotHs non fine cau[a 
elaboratifilmis eius ac politiffunis annumeratur fcriptis ' I.) & 
quanquam Plato, quid efficere potuerit, in primis hoc in libel-
10, vel fmgulis tantum partibus fpe8atis , ofiendiiTe videtur: 
tamen Emul edam luculentifflme apparet, omnem pulchritudi-
nis fen[um) non tantum ampliorem, fed veriorem edam ne-
ceiTario exifiere debere, fl effici pofiit, quo potiffimum con-
mio duCtus auCtor fcripferit. lam vero, quoties haec mecum 
cogitaui, toties etiam miratus fum, illam rem) quod equid em 
fdam, interpretibus philofophi non adeo fuiiTe curae cordique. 
Nam edi me non fugit, obiter a nonnullis ea de re actum 
ciTe) 2.) tamen disquifttio de primario Platonis confilio vberior 
diligentiorque adhuc deflderatur. Me igitur non temere & fl. 
ne cau!fa operam in tali quaefiione ponere confiituHfe, fatis, . 
opinor) apertum ell. Ratio autem) qua verfabor in ilIa disqui-
f1tion~, erit haec, vt primum docere fiudeam, quod cOl1Jili-
um Plato eonJcrivmdo S),tnpoJio feel/tus fit; deinde etiam) re ipfa 
pofiulante, oficndam, qua ratione) 8"' qua11Z ob caujJqm illud 
confilium filUm occultauerit. 
AZ ~um 
t. v. C1. Meiners. vcrm·11hil. Sehr. 31 60. C1. vVolfEtnl. zu PInt. Symp. p. 36. ex.t. 
2.. Sic Didcrot. in Di8:ionn. Encyclopcdique v. Compofiti.on: "Le Banquet, in-
quit, qu'on regardl: comme nne eha'lne d' Hymnes ~ l' Amour, chantcs par 
une troupe de Philo{ophes, eft nnc des Apologies les plus delicatcs de Socrate: 
& Cl. W 01f., qui iam Didcroti ye~·bI 39 . l:md:mit, ibidem p. 38, dicit : "clcm An-
fehn nach hatte Platon bey del' VCl'fcrtigung {cines Sympofion keincn o-cril1-
gem Zweck als den , feinen Lehrer YOI' clem Vcrdllchr zu fchi.itzcn. als ~cnll 
iein Umgang mit jungcn und wohlg'cbildetcn Manncm, insbefondl'e mit Alei-
biadcs noeh etwas andcl'~) als die Ausbildung' und VCl'fchoncl'ung del' Scele zm' 
Abficht hatte. 
4 
~um de primario fcriptoris aIicuius confIlio quaeritur, 
idque daris definitisque verbis ab iplo ndn declaratnm ell: [0-
let fere ad maximam libelli partem refpici & ex eius argu-
mento i,rtdicium ferri. ~od quidcl11 quanquam p" r fe ,repre-
hendi non potefi, & naturae rei eonuenicmiffimum effe vldetur, 
tamen tantum abefi, vt femper fie ad veritatis eognitionem 
adducamur, vt potius faepe edam falIamur. Po1funt enim va-
riae cauffae cogitari, cur hie vel ille [criptor non tantum non di-
ferte declarauerit confIliulTI, fed etiam de indufiria texerit. ~ae 
qU,idem omnia, vt per [e verifI1 rna, .& ab argumento huius c.on:-
mentationis minime aliena, effe videntur, ita etiam in pr1l111S 
propterea mm1Ui, vt parti m intelligeretur, hoc quoque in ge~ere 
externam formam vehement§r fallerc poffe, partim ctiam appare-
ret, . qua mente ad hane quacfiionem aeeefllffem. - His igitur 
praemonitis, videamus, quae variarum de propofiro Sympofii fenten-
tiarum~ fit praeferenda. I- Ii veterum & reeentiorum, qui cogi-
tauerint de Platonis conGlio in hoc libello, ilIud in maiore 
fcripti parte, quae oratione~ eonuiuarum de Amore contineJ1t, 
quaefIuiffe videntur ) ita, vt fiatuiffe videantur) Platonem ani-
mi cauffa in laudem Amoris feripfiffe 3-) ~ae quidem [enten-
tia quam facile, le8:o Sympofio, oriri potnedt, ita clarum efi, vt 
i1lufi~atione plane non fit opus. Se,d quamuis maxima libelli pars 
in laudiblls, Amoris ve:fetur, & vel fic confllium [criptoris non ob-
[cure figl11ficatum vldeatur, t~mell adfimt etiam, quae huic 
" fen-
3. Supcl"i~l'a quidcm 110n difel'tis verbis expl'c!fa leguntur in fCl'ipt:s vetcmm & 
re~cntlOrum, qui omnino [cl1rentiam de propofito nofiri libelli non confillto 
de,claraucrllnr, fed ramen collig-i poffe videntur ex iis, quae {tarim addam. Ni· 
mlrllln ~1acrob Sat ' I d \' . . ". r. 1 [' , 
. , • um. , I. "cum apu a lOS, mqlllt, qmllUs lt1l1t (C Cl'lptll. 
COnUIU1\l . tu . 'II PI '{' . , fi " r' m 111 1 0 atoms lY'mpofio 110n allfienol'e aliqua de l'e ConlllUtll'Um enno, led C "d" . . " < 6 • PI UP! ~l1IS vana & lep!da defcnptio efi. & Meiners venn, ph. Sell . 3, G~ftl~~htod~1~vtdml~1~cl vicll~icht die fchonfie unter allen fc in~n Schriftcll das 
, I et mnm 1 C len Llebesgottin. 
fententiae non adeo f~meant. Nam fi Platoni animus fuHfet, 
hoc fcripto praecipl.J.c fj.morem laudare & virtutcs eius vadas 
celebrarc, etiam omnes It'cHi partes ita comparatac effe debe-
bant) vt vel clare, vel obfcurc certe , illud conf1lium fignifica-
retur. Sed quis tandem contendat , Platonem in omnibus fcd-
'pti partibus ita verfatum efre, vt tantum, quae conElio illi COll-
venirent, proponeret, & aliena ab eo arquc abfona, omitteret? 
Si enim animo Platonis Amoris Iaudes praccipue propofltae fu-
erunt~ non apparet, quomodo ei in mentem venirc potuerit, 
ea adiicere, quae Alcibiadi inebriato tribuuntur. Scrmo enim )4,) 
quem hie fingitur habuHIe de Socratis ingenio) atque in pri-
mis de amore eius in fe, ita comparatus eft, vt cum antecc-
dentibus orationibus, maxime iis) quae ante Socratem habitae 
funt, plane llihil commune habeat atque adeo ab illis quam maxi-
me abhorreat. At, dixerit quis, h aec appendix, quanquam alie-
na a primario ilt conCllio) ramen fortafIe hac ip[a argumenti di-
verfitate commcndatur. Audio. Sed quanquam in conuiuio per 
fe confiderato res diuerfi argumenti proferri [olent, atque adeo 
oblectationis cauiTa . proferri deberc videntur ; q'uanquam ipfum 
Xenophontem in fuo Sympofio illam legem clarHllme apparet fe-
cutum eiTe: tamen Plato in vniuedilm non tam diueriltate, quam 
varietate argumenti delectare voluit, & omnino ingenium Plato-
nici Sympofii prorfus differt ab eo, quod in Xenophonreo con-
fpicuum ; eft Nam f1 Xenophon reperitur...;- tantmu id fpe8:afIe, 
vt argumentum conuiuio conucniret.; 'plato, ilIo non neglec.1:o, 
flUlUl edam· argumcntum ita legit: vt in{u per grauior edam finis 
teneri poffet. ~ae quidem verba, vt e r quentib!1s lucem fu-
am accipient, ita nunc, iis relic.tis, fiatim ad aliud accedam, 
quod fententiae illi aduerfari vid tur. NimirLlm PI. to i [c obfcu-
A 3 re 
4. Lcgimr inJe a c, 32• 
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re fignificaffe videtur) Gbi non potiffimum hoc propo{itum f~~ 
HIe, vt Amaris laudes celebraret. ' Iubet enim Socratem, CUI, 
vt reliquis conuiuis, oratio tantum in honorcm Amoris ex com~ 
pofito 5.) erat habendQ, mox or2tionem ita vertere, 6.) vt non 
amplius Amoris, daemonis, 7.) natura atquevirtutes defcribant~r, 
fed potius de amore, appetitu, [ermo inflituatur. ~ae quidem 
orationis conuerfio attentionem omnium maximam mereri videmr, 
fi quis velit Platonis confilium inuefligare. Nam vt omnino So~ 
crad in dialogis Platonis aliorumque Socraticorum partes tribui 
{alent principes, ita etiam oratio eius in hoc Sympofio tanta in~ _ 
figliis - eft grauitate, vt quaeuis, etiam leuior res, atque adeo 
haec quoque conuerfio orationis diligenter notanda atque ponde-
randa fit., Si autem quis dixerit, in fCriplOribus, etiam diligen-
tiCIimis, tamen interdum [uniles conuerfiones, negligentiac for-
taffe cuidam tribuendas, faetas reperiri, is, vt mihi quid em vide· 
tur, nunc certe egregie fallitur. Nam primum) ql1'? minus Pla-
to negligenter agere hoc in loco po{fet, impedibat quaefiio, 
quam ipfe Socratem iubet Diotimae, Mantineen!i illi, prop onere ; 
8·) deinde etiam ex vltimis Socratis verbis 9.) apparet, Plato-
nem non per incogitantiam conuerfionem ilIam feciffe) immo 
reuera 
5· c. 5, 5· r. 
6. inde a C. 24, z; 
7· :'3, r. , 
8. v, 74~ 1. Socrates ad Diotimam-: " Tiy" x.~d«y ;'XCI C.'Ee"';) T;'~ d,9-e~?r'~g; II Tut? 
Dl?tLma: >,Ti;TO s~ ~!d T«V'I'''. lam quum Diotima nunc quaefl:ionis Socraq~ 
l'atLOnem non habere velit, ted, ea reli8:a, ad alia tran[cat: neg-lig'entia locum 
h,abere non potefl:. - De Diotima v. commentntio Cl. Fr. Schlcgcliiber die Dio-
tuna. Berl. Monat~[chr. lul. 1795. . 
!i. Clip. ~91 8, .ex~; ~ocrates de [ua 'oratiolle ita dicit: "Ti;'I'e, ~y T~ ' A~'10', ::' ~h78el,i : ~" fJ,lSAfI, "'5 I'Y""''', ' "E ' , - "- . , ( \.1 ,,, " 
• 'p _ .', c - 0' liS ~"'T~ ' O",WOy "~ r,o.:r,,' u 0. ~~ ) aTI ",9-1 O?r'n X",." I1 , 
G16"'"'ofJJ" 'TItT. a,.~"{,. ,) -
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reuera fenfi14e, vltimam orationis Socratis partem obfiare poffe) 
quo minus omnino, conllcrfione illa facta) in lalldem Amaris 
dixiffe vidcretur. QlUm igitur Plato nc fex priores quidem ora-
tiones Cupidinis dederit laudibus, atque adeo, quod quidem gra-
viffimum eft, Socratem, pcrfonam principem , eas relinquere 
iufferit: fententia i1Ia de propofito Sympo[li non · facile admitti 
poteft. - Hae igitur funt rationes, propter qU2S negauerim, Pta-
tooem hoc maxime confilio fcripflffe, vt Amoris virtutes & facta 
celebrarentur. -
Transgrediamur nunc ad aHam de primario Platonis confi-
Ho fententiam, nimirum: hane: nu[fore17l l1oftrumvoluij]e hoc libello 
vanas ijlas de Socrntis in Alcibiadml fl1J10re opiniones impugnnre at-
'jue adeo docere, a1110re1ll illti1J1 11012 fu~1Je turpC1Jl 27 tllicitu7n, Jed 
Izontjiunz atque legibus conueniente7n. 11.)- Et primum quidem often-
dam, tali S~cratis defenflone reuera opus fuiffe, & deinde etiam 
rationes adiungam, quibus effici poffit) Sym pofium nofirum hane 
ipfam ob cauffam ab auctore effe compofltum. -- ~od ad pri-
mum attinet, fcio quidem, mul tos eiusmodi demonftrationem 
, non deftdcratmos dTe) 12.) fed quum partim, neceffitate de-
fenfionis oOenra) d arius fiat, cur Plato Socratem de amore illa 
defendere conatus fit, partim etiam reuera fuerint, qui nega-
rent} 
II. Leges 11011 tan tum illicito amori aduerfatns erre, fed etiam honefl:um prnece-
piiIe, notifTimum eft. Leges de amore nOI1 tan tum apud Athenienfes, fed etiam 
apud Cretenfcs, Lacedacmonios 1 Elidis incolas, Boeotos, in primisquc The-
banos, 'fuerunt. v. Plat. Symp. 9, 8. c£ Potter. Arch. 1,352. tr 1,430. I , 
4 19. C1. Meiners i.1ber d. Manned. d. Griech. 1,78 . f. & C1 Berg-ftrafer. BiogT. 
(lcs Corn. N. Alcib. ~, not. 8. 
12.. Quia mulris ea de l"C Imfuafiffimum eft. cf. Cl. WolfEinl. p. 38. 
rent, 13.) Socrat'et)1, adhuc viuum, propter illicitum in adolesccn: 
tes amorem male 2udiuiffe, nunc non alienum edt, docere; 
defenftonem ilLlm fui ffe neceffariam. Nimirum primllm eft no-
tiffimllm, Socratem, more G,raecorum, plurium adolciCentium, 14·) 
111\ primis tamen Alcibiadis , 15·) fuiffe, amatOrern; deinde, e~m 
etiam in (uipicionem vetiti ainoris incidiffe, non obfcure figntfi-
cari videtur in xen0phontis dictorum faClorumque Socratis com-
mentariis. 16.) Er (1 vel loci Xenophontis aliter, ac dixi, expU-' 
centur, tamen res manet falua, qu~m cauffa filentii tum in ip~i 
efl-
. , 
''3. 'V. c. Cl. Bergf1:rfifed. 1. p. :123. "dem Socl'ates, del' doeh fc ine 'groCse Feinde 
hatte, ward b ey feinem Leben nicht del' geringfie Vorwurf del' Unanfiandlgkcit 
deswegcn (del' Liebe wegen) gemacht. " Vnde haec petita hilt, nOll quidem 
certo dicere poililm , fed p'aulo infcI'ius not. 16. oceano erit, conicCturam certc 
de fonte corum proferendi. 
14. Vid. Plat. Symp. 37". ,vbi Channides) Glallcollis filiTtS , E1 Etlthydmlt4s) Dio.., 
d is , Vltlltique alii commemoranrur. , 
lS. Quod patct e Symp. 33. f. cf. COl'll. N . Ale. ~, qui Platollis l"cllm laud, ante 
oculos hqbuit. 
16. V. c. Mem. I , ~ , 1. ,,,bi XenopHon qltero accufationis capite" k(,)"e~TffP;H> 1i1tip:1-fle; 
pollro, fiatim apolog'iam Socl'atis ita incipit, vt eum clicnt fuiffe dip~oOflT{fN' 
JYlte'u·;,,,'Tty. Quac quiJcm verb l'l omnino ·ad fl1110rem inhoneHum videntur esfe 
l'ef:renda , ita vt etiam mnor in adolcfcentes turpis fimnl comprehendatur • . 
Demde 1. L c, 3, §. 14. pofiquam Xenoph, dixit, Socratem tamilioribus fuis id 
Veneris genus permiliffe , quod animus, nill corpus pofccret, non appeteret, at-
que, fi corpus Fofiuloret, non adeo refpueret; etlom adiicit haec : SOCl'awn 
facil~us abftinuiffe a pulcherrimis & formofi ilimis, quam alios a turpiilimis & 
max.lm.e defonnibus. Quo in loco fi etiam priora cum Zeunio de Vcnere cum 
muhenbu~ turpibus accipiantur, tamen pofterio ra videntur effe accipienda. !ta, 
vt vel abfhn.emia cius a l:nulieribus & adolefcenti.bus fimul, vel quod magis pI,a-
c.e~,. 1,egle~1O ~xternae lUUenum pulchl'itudinis mtellig'atur, atque adw fic d· 
l.:clt! ~mons cnmen a Socrate depellatur. Hi loai fi.lfficient iis, qui cogitauc· l;t'blp~am criminis turpitudinem impedire pomifIe, quo minus Xenoph. darius 
~ erms de omni re exponeret. Caeterum hi loci landati a Bero·ftl'afel'o for- . .f;.. 
ta .e /~ntumfi de amore in lllulierc:s accepti funt; quo\ facile int~lligi potcft, JJ~ 
qlll a um : It , vt ell, quae not. 13. attuli) !cl'ib e~ct. 
criminis igno1l1inia fita videri posfit, quumque, hifioria accufa.' 
tionis Socratis confidcnHa ) probabile 11t, accu[atores eius alios, 
que iniIuicos etiam hoc crimine) quod mininle remotum erat 
exiiHmationem falutemquc eius perdete fiuduiffe. Sjc igitur in~ 
tcHigitur, quomodo fieri potuerit) vt Plato in animum induceret, 
indolcm amoris Socratis de induflria dilicrentius deicribere. - Hoc o 
autem intellecto, plus etiam rationes efficient) quas nunc pro-' 
fcram) & qmle) mea quidem fententia, adeo funt graucs, vt vel 
parum vel nihil dubitarionis relinquatur. Et primunl quidem ar-
ridet fententia illa propterea, quod) fi fumferis, Platonem volu..: 
HIe nihil magis , quam amorem Socratis innocentem honefiumque 
fiflcre) fimul edam a ptiiTimus omnium Hbelli partium apparet 
nexus. Nam quum ilIae fex priores orationes de Amore, cius-
que virtutihus & factis agant, commodiffime iis anneai poterat 
Alcibiadis oratio, quae in primis de amore agit, quo Socrates 
ipfum complexus fit. Plato igitur in priori libri parte hane potis-
fimum ob , cauifam in Amoris laudem dici iuffi£fe videtur) vt 
tranfitlls ad ea) quae primariam orationis Alcibiadis partem con~ 
p:ituerent, eo commodius fieri poffet. Porro quum €x argu-
menta prilN,.orum fex orationum cIarifEme pateat, ' non quamlibet 
earum, etG omnes de Amore agunt) fads apte Alcib,iadis orationi 
praemitti potuiffe: ' vel ordo illarum hie, vt Socrad vltima tribua-
wr) docer, Platonem ipfum ' curaffe, vt cncomiorum Amoris & 
orationis Alcibiadis nexus a lectoribus fentirctur magis & intelli-
~eretur. Oratio cnim Socratis, quum non tantum in honorem 
\moris diC1a fit, fed etiam ) & quidem in pofieri~re, Alcibiadis~ 
'[ue orationi propiore parte, 17·) 'ofiendat, quomodo honellus 
"mor comparatus dfe, atque fe exferere debeat, ita cum iis, 
B qua~ 
"7. Cap. "7. f. 
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quae Alcibiades 18.) profert, cohaerere ' reperitur , ,vt praecepta 
cum exemplis. Nam - quae Socrates, Diotima praeeunte, d~ 
amore honefio) eiusque indole dicit, ca Socratis ip£ius amandi 
modo, tanquam exemplo, ab Alcibiade iUufirari videntur. ~ae 
ex Socratis oratione hue maxime pertinent, huius fere funt {en-
fus: "is ,qui re8e, fapientium modo, amat, non adeo cum foe .. 
minis rem habere cupit, 19.) fed femina fapientiae virtutisque 
fpargere. fiudet, 20.) & quidem, fi fieri potcfi, in pulchris fOf! 
molisque, 21.) fed hos tam en eo maiori comple8itur amore, 
fi fimul animus pulcher, nobilis, & generofus contigerit ; 22.) 
fI autem inter virtutem animi, corporisquc pulchritudinem legen .. 
dum eft, huic il1am~ praefert, quum hoc fibi propofitum fit, vt 
meliores reddat iuuenes. 23.) Alcibiades autem de [ua Socratis-
que confuetudine & amore ita loquitur, vt p~rtim vim efficaci-
am que praeceptorum admonitionumque eius commemoret, 24.) 
partim doceat, eum fe non propter externam corporis formam, 25') 
neque edam propter alia bona externa feClatum effe, 26.) co~ 
tra autem amorem inhonefium repudiaffe, 27.) & tantum id cu-
18. Cap. 33. £ 
1.9. Cap. 2.7,3. cf. §. 7 init. 
~O. Cap. 2.7, 3. ext. & 4. init. cf. §. S. ezt 
U. Cap. 2.7, S . 
. !u. Cap. 2.7, S • 
. ~3. Cap. 2.8, 3. Caeterum confern potefi Xen. Symp •• ~ 
~4· Cap. 31. 
~$' Vid 33, 3. &c. 
:&,. Vid. 33, 3· cf. 35, ,,; 
~7. Cap. 34· inde a §. 4. ~ fin; 
. taffe, 
Ii 
taffe, vt fapientiae' virtutisque viam monllraret. 28.) ..:.. ~um 
igitur, vt qUisque videt, nexus vtriusque orationi,s tam araus 
fit) adeo, vt, eo intelletlo, omne libri argumentum cohaerere 
videamus; quumque facile perfpiciatllr, cur hoc oidine poHtae 
legantur: edam fimul apparet, Platoni confilium ditlum, adfcribi 
debere, quum, eo non fumto, omnis orationum priorum & 
vltimae nexus perire reperiatur. - Videamus nunc, quaeprae~ 
ter nexum orationum ilJarum duarum reperiii pomnt) quibus & 
jpfis fententia de propofito Sympofii lata flabiliatur & defendatur. 
- QlUm haud dubie tali in quaelHone omnis argumentatiOI)is 
vis ab libri vel partium eius intern a pendeat natura; etiam fe-
quentes rationes ab interna Socratis Alcibiadisque orationum in-
dole repetentur. - Et primum quidem quod ad Socratis ora· 
tionem attinet, multa funt, quae doceant, P]atonem ei vim lan-
ge maximam tribuere volui!fe. ~od vt de omni valet oratione, 
ita edam de fingulis eius partibus dici poteil. Nam omnis oratio, 
aperte eo fit grauior, quod Socrates non fuum ipfius ingenium, 
fequi, fed Diotimae, foeminae Mantineenfis 29.) cuiusdam quae.no-
mine '1\1'«II"~~ fM"f'I"~S 30.) & n~N1"~h~, 3 I.) ornatur) fententlam 
B ~ proferre 
&8, Cap, 32., 2.-9. 
$9. Vid. 2,9, 5· 
3 o. Vid. u, I. Sic ellim .1egi dc.bet, non M"Y1'm"~.. Ha,ec eniI? Ste~halli con~ 
iectura locum habere poffet. 11 Platoni animus effc~, vitam, elUS fcnbere, fed 
quum ex omnibus pateat. a~aorem plane aIiud eglffe, v?lma:eque ~fficere. ~t 
D' t' ae dignitas lono-e maXima, (nam paulo poll dlcltur A9'~1""o" - 1'~~ 10 1m '" 1 ' r. S d D" ' 
,011'11) & fapientia eius t:onta eogital'ctur, vt ve lple oerates a lO!Im~m ti-
, ' t ltUm fipeciem haberet (v. 1.,. 2.. ef. ')..7, I , ')..8, 1.)~ non fufficlebat. 
10111S al 'fi' b" , I' "d llaflie (f'ft1l~f fed neee(fanum erat. vt atlln a 111ltIO ta IS opmlO e 
eam appe 'Y' " fi ' 1 ft 
ea, nomine f'1II.'TI"~ exeit:lret~r. patrlb2,e autem elUfi' 9uae no 1'0 m, oeo 1I1d 
o111ni vi eommet'noraretul', a110 loco 0 IrCl' tan tum en potent melltlO; quo 
etiam factum eft .2.9, 5. 
3" Vid; .2.7, I . 
proferre fingitur. Sic enim Plato huic oratioui plus gnmit:ltis, 
'quam omnibus fuperio~ibus tribuere, atque maiorem veritaq5 
fpeciem conciliare voluit. Si eniro Socrates in allis SocraticO-
rum dialogis. per fe iam ' principem fufiinet per[onam', multo 
maiorem partes eius nancifcllnrur vim, fententi a fut.IT'IK.f, tributa. 
~od 11 verum eft, il Plato iam fie omnia, quae Socratis oratio 
tontinet, certiffima & grauifI'Ima reddere voluit: hoc conflI'ium au-
aori multo magis tribuendum erit, [~locos ill oratione inuenerimus, 
vbi animus Diotimae, per fe iam non fedatus, commorior edam 
fiftitur, & orario fublimius procedit. Talis Rutem locus inpri-
inis eft is) qui in media oratione ) egitur, 8? vbi Diotima did-




3~. Cap. 2.7, I. Variac !lmt de hoc loco fententiae, de qnifms vt difputctnr, vel 
ea 1 /quae in eommentatione leguntur, pollulant. Cl. Wolf. in telligi t verba de 
Sophifiis , ing'enium wpientiarnque ofientantibus, & putat, Dioti mam con-
ferri mm iis nunc maxime proptcrea, quod, omnibus quacftionibus omiffis" 
"'na fcrie & confidenter, more Sophi'ftamm, di eat. HUl1c fequuntur Ill . Stoll~ 
berg. ,auser!. Gelpr. p. 250 , ,qui vertit: " Und fie, naeh Art vollkommner So-
phiftcl1 : & Cl. Mo~gcnficl'11, qui in: iiber Stollb , lIeberf. ,a, G. fel:e eodcm 
modo reddit':" Darauf' antwortcte fie na~h Art votlkommner Sophificn. Hie 
vir doctns tamen haec \' rba wntum ad ' pl'oxime fequentia: "EJ 1U':t1 referri 
vult, quia his vcrb is, fUnlll1ac contidcntiac indiciis, Sophifiae ifti fo liti fue rint 
vti, Scd l1u'la hamm fcntcl1t!al'llm fatis placet, adco , vt (Cl. Nicthammhi, 
qui a Cl. Bail:, i. hit, Verf. iib. d. Text d. plat. Gaam. Vorr, 1'.2.6. auctor di-
citur) vedio (i. )!eu. Tholi~, 1791,.) ,magis ,ad , vcrum accedcre videatur: 
"Darauf 3ntwortete fie im Gciae cin '! r Eingcwcihtcn. HatiollcS meae runt 
hae: Primum non neccffarium cit, vt vO~I>~> malo icnill accipiatur, quum 
prop!'ie id~m fit.' quod voep; , ia piens, ( vt Xen. eyrop. 3, 1, 8. cf. ibid, 6, 
I , ~ l. vbl omnll1o eft do{{or ) quumque hoc verbum , vt illud, malo fenfu 
ad~lbe:\tur ( vid , Xen, ~ymp, 4, 63 , [''\cfeh. ~ , '16. 3, 6.), neque tamen 
qUlS, eontendat 1 poteftatem rius femper hane effe: Nimirum diuerf.'l vtl'iusque 
verb fignificatio d . 1 ' , \' \' b' 1 ' " pen et, vt 111 mU.tls, etiarn alarum mgunrum vel' IS, a vo-
ce °f\ql,uenus, quae in fcriptis ex oratione contexta eoniicicnda cfi. I::un ti nunC 
con I HIm Platou's &. 1" fi Cl. ' , " , , 
rr. ' 1, re lqunm 01'8tlOnem pccrauenmus 111 tclh<YItur , U'e~l'",. 
nc pOne qUldc:m h 1 1 l' r. ., ''''. '11 b 
" . ma 0 Cl1m acclpl, Nam quanquam Plato Sop. HuGS lu en-
ter 
t~ 1~9-1 runt referendi,~' fcd ad omnem locurtl ~ qui feqnitur, cu~ 
iU~ql~C grauitas eo ipfo crefcit. Inm [enru loci i1Iius, quem 
DlOtlma commotiore eloquittlr ~mimo) diligentius confideraro, in- I 
telligitur, eum continere iIlufirationcll1 accunltiorem eorum, 'quae 
in antecedentibus de immorralitatis fiudio, tanquam amoris cauffa, 
cliCla funt. Hac autem ' vberiori ilIufira60ne modus potifilmum 
cleclaratur, quo quisque amantium in focietatem immorfalitati§ 
venire fiudear, doceturque,alios Hberis procreapdis, alios f2picn-
tia clocenda virtuteque cxciranda , immortales fieri cup ere. lam 
vt ex breuitate, qua de priori amoris genere agitur, clariffimum 
eft, hoc genus tantum propterea commemoratum effe, vt nihil, 
quod ad amorem pertinercr, omitteretur; fie etiam ex vbert:;(te, 
I qua nobilior ille anior de!cribitur, lueulentiffime apparet~ Platonem 
voluiffe effieere, vt lecrorum animi pondus huius loci quam rna-
.xime 1,entirem. lam vero hie ipfe locus, qui naturam nobilioris 
B 3 amoris 
tel' notat, & lrridet , id ramen loco magIs inepto vix fieri potuerit, quum & 
fie Dioti m3e dig-nitati, qua:! ramen pel' omnem loctrm ftlmma fifiitnr, ne~e5' .. 
fario detrahatur, &. verba ciGS in loco leq. quae ex confllio PlalOl1is g~'aUlif:­
rna eire debeant, omnem vim fURm amittant lam quum omnem rem It~ m1, 
hi cog-item,. fane 110n intellig-o, quomodo Ill. Stollbergo • in not. ad h. 1. fcn~ere 
potuerlt!" Del' Zuverflcht, mit welcher offentliche Lehrer (fchon) damals lhrc 
Behauptungen vortrugen, fpottet Socrates hier im Vorbeigehen, nicht del' 
wahrhaftigo weifen Diotimn. Nam fi Diotima confertUl' cum fophifiis often-
tantibus {ere; id ci non potefi honori eff.::. - Has rg"itur ob CQufTas r;-o~I'd.~ in-
tcll igo omnino de flp iemibus, etiam propterca', quod valde dtrbito , an vllo 
in loco ~.q;I"d malo fenfu, dicantur ..fMw. Hoc enim epitheton vt v,mitati 
ifiortlm minime accommocb.mm efl:, ita nOli pat-nm fupit myfie ri:z , TEltld" 
quae TI>'iiH' , perfe0'os h. e. ~'lpient~s ,~ pmos, r~ddere credebamur (~. ~ifche ­
rus wnerandus lcnex, Clllt;"S faplcnna m>;: duxlt, &. paternus am or !UUtt, ad 
Pla;' Phaedon . 4, 13, 49. & Cl. Mciners iib. d. Myfier. in vcnn. S. 1'. III, p. 292.) 
ita, ~t figt:ificc~tur ~eriis illiti~ti f1 quidem ad fimm~1/m fapie1Jt~ae W'ad-tlm 
tueth. Qtu gllldcm vcrborum {cn[us commendatur ct!am conucl1lcnti:1 cum 
h . . . . . ( l . " \ _l'/. 11 v. , . \ omni UillS oratlODiS ll1gcl1lO v. 2.2 , 2. ,v )J L. f'-~~ ·Tl Y..~ avc atur, \..\ 28, 1. VOl T{II. 
.,.iM""~ i,..D'-TTld co nmcmorantur) adco, vt pcr!onOf/ lu .1 C Diotimac iml)olit(f eft, 
apriilimc conueniat. 
amoris tam copiofe declarat; en idem ilIe , in quo, vt fupra dixi, 
nexus Socratis Aldbiadisque orationum praecipue quaerendus eft, 
qui que nunc ' eo magis confllii Platonis index haberi potdl, 
quum ad nexum ilIum ar8um accedat edam auCla dictionis gra-
vitas, ab Diotimae commotione animi pendens, quam Plato, vel 
in minutifflmis rebus diligens, vix fme cauffa fingerc potuerit. 
-... Vt autem partim omni Socratis orationi, auc'l:ore eius Diotima 
fiaa, fumma tribuitur dignitas, partim loco eius de honefiiore 
illo amore agenti, euidentiffima confllii Platonis indicia ineffe re-
periuntur: ita quoque Alcibiadis orado varia habet, quibus non 
tantum totius argumenti vis auged, fed etiam fingulae orationis 
partes praeualere videri poffmt. - Omnis eiusoratio iam eo at-
tentionern excit<lt) quod inebriatus fingitur dixHfe. Nimirum 
PI~to hane ebrietatem edam 34.) propterea finxit, vt omnia rna-
iorem veritatis fpeciem acciperent. Nam & per fe iam intelligi-
tur, inebriati non effe, aliter Ioqui,aliter fentire, & Plato ipfe edam 
non obfeure fignificauit, fe, ebrietate fiCla ,. orationi fidem facere 
voluiffe. 35.) ~ae quidem eius voluntas, oration em Alcibiadis vt 
fide digniffimam exhibendi, magis edam elucet ex iis) quae, AI-
cibiadem orationi praemittere iubet. 36.) Tum quam curam in 
, perfua-
!3. Sic, vt not .. 32. dilti, Cl: MOl'genfl:ern fiatuit, putatque, his v~l'bis no~ad 
morem Sophlftarum, ~onfidenter & cum ofientationc ordiendi. _At p~'imum 
b. 1. non, potefi, o? ratlOnes 11. 32.. allatas, de Sophifiis [ermo eiTe; deinde quan-
quam intelligo, .~ 1r9"l, voce loquefztis adiuuatlte, ofientatorum effe poffe, ta-
men omllino efi oruql', qui cum cerra animi per[ua'fione dicUllt; deniquc 
, fi verba 'rIAUDI cr'~lf"tcf tantum referenda eiTellt ad ,3 1r9"l: fane illud Horatisnum 
in hunc locu"~ caMret: "parturiunt montes ('rIA"" cro~w~), na[citul' ,l'idi-
culus mus (IV '1"9", ). . 
34· hEbr~e~as tribui videtur etiam propterea, vt n0l1nu11o. enunciari ~oiTent, quae 
Ominl fobrio) atque verc:cund6 non commode tdbui potui{fent. v. c,. cap. 34, 
'5, Vid. 33, 10. 
, ;,6. Vid. 31, 7. 
perruadendo de veri tate omnis orationis -, pofuit; eandem ' edam 
adhibitam videmus hoc eonfllio, vt flngularum partium, quas 
grauiffimas fiflere vellet, augeretur vis & efficacia. Hue perti~ 
net, qu~ nemo negauerit, pars ea, qu~ de Socratis .amore 
agit. 37.) Huius autem parris vt praeparatio diligens eft, 38.) 
, indoe 
37· Vid. ,33, ,34. 
, • n: 1 f: \ T "" , 3 8· ~ J, 1 - 3, HIe prnetel'lt'e ntm pOuUl)1 ocum ~, 2-. ,,1(9Lf . 1) ""/1&11 ~"_'J'., '(SI4 
;Sh .ii .. , qui quidem locus nondum videtur rette intellettus & exp~ican:s eire., 
In editione Wolfii ante haec verba plene interpungitur, & verba lpfa, 111 not. 
eo l'eferuntur, quod Socrates, in prim is cum Sophiftis disputans, non l'aro 
fimulauerit, fe nihil feire. Stollberg, eandem interpunCl:ionem fecutus, 1m·, 
bigue: "Ferner ifi er kcines Dinges kundig, und weirs nichts, wie Buch aAS 
feiner Silenengefialt zu erhellen fcheint. - Sed quomodo tandem hae duae 
plane diuerfae res ab Alcibiace coniung-i potel-ant: "amot'e plllcllYorutlJ~ hominu11t 
caprus Uttetu,.. (haec enim praecedunt, &: omni loco de amore Soc. lermo efi) 
& "omtlia ig1tarat, tlillil flit, eo fen[u, quo "Volf. ea accipere dixi? Vltima 
verbA nullo modo po(funt vniuerfe accipi de Socratis more infcitiam fimulandi. 
l'l'aefcnim quum fic intellcfu, plane aliena fint a confilio Alcibiadis, & quum ~~ 'l"'t' .l 
neque etiom fequatur, quod pofTit intel'pl'etationem ill:lm iuuue, aut com-Q.~~ , 
mendare. Repudiata igitul' ilia explicatione, arbitror, haec verba arfrius cum 
antecedentibus coniungellda effe & commate tantum ab iis difiinguenda, ita 
vt etiam ad amorem Socratis referenda fint. Ita fenfus loci erit hic :' amor, 
in pulchros fertu)', !emper circa efJS verfawr, &' deptrit, &' rurfilS tametl (fcil. fi 
eum amol'e, eapmm putaueris, adierisque animo amantis) omnium ( quae pl'ae 
f~ tulerat , 1. e. amoris, ~uo teneri videbatur) igtZarus eft, truihU flit (i. e. 
rliffimulat amorem & qUId em tempel'antiae fiudio cf. ~. 2.. ext. ) ,adeo, tn 
,naw:am ,CIt", illis ji~nulac)-o1'tI'!' derrru7IJ recel'tacuiis, Sil.enoru11J formam habmtibus, 
Jimtlztudl1lem hab~. Vt cl11m l'eceptaeulis illis Sileni expreili runt ab amOl'e 
non alieni, fie etiam SOCl'atis externa forma amori deditum fignifieat; & vt 
receptacula ilIa continent imagines deorum pulcherri as, ita etiam extern a 
Socratis forma teg-it diuinam temperantiam. Verba igitur ",J ~'Ivo;j - oJ,,, 
funt ex mea interpretotione vitae eommunis formula, a dialogis mininl'e alie-
n!j fere vt apud nos: denn will er von aHem nichts wi(fen , dann ifi ihm alles 
fi-emd. Si fic locum cogitauerimus, neque tilutologia vtriusque incifi offendet. 
neque "J 7reI.1'T" nimis vl'gendum videbitur. Caeterum niG explieatio ilia 'iam 
commendetur & facilitate &. conuenientia cum omni §. 21. : etiam adiuuad po. 




indolemque amoris Socratis in vniuerfum breuiter quide1il, fed 
Caris tamen defcribit, ita hifl:oria Alcibindis Socratisquel amoris 
tam copiofe, & tanta cum vi ei1: narrata, vt , nift caecutire phceat, 
concedere cogamur, hanc partem fere omnium principem, inter-. 
pretemque confllii Platonis haberi debere. Sed vt tameD: modum.. 
nOllexcedere vi dear , locos excit~bo, quibus ante dicta confir-
mentur. Nimirum non longe ab initio , 39.) fe graue quid 
dicturum cffc) ofiendit ita, vt confirmet, fe verum dicere opor-
tere ;vt omnes ' attendere, ,Socratemque mendacii fe coniuincere 
iubeat. Similiter paulo inferius 40.) ambagcs) quibus vtitur, 
quam maxi me facere poffunt ad incitandaT. attentionem, quae 
jam. antea ex citata erato Mihi quidem perfua~HIimum eft, eiusmo· 
diexcitationes & incitationes non fme confllio atque ratione in-
fertas effe, praefertim quum intellexiffe mihi videar, in hoc libello 
ne minimam quidem partem otiofam, & temere poGtam eire ........ 
Porro. etiam indignatiuncula A1cibiadis animaduertcnda eft, quae 
pasfim exprimitur~ 41.) Cogi enim videtur edam inuitus in laudem 
Socratis dicere, vt fie quoque veracitas eius fidem inueniat, vir-
tusque Socralis eo magis fplendeat. - Praeterea edam magna 
vis in eo ell:, quod Alcibiades non fimpliciter narrat) quae noctu 
int~r, fe & Socratem acta fint, fed [cn;nones ipfos, quos inuicem 
COll-
quae quidem amorem Socratis ita depingunt fingulatim, vt in tribus prioribus 
§§. Co 33. vniuerfc defcriptus legitur. Nam vt Socrates §. 2. . dicitur amore qui-
clem pillchrol urn captus teneri, fed enm diilimulare ( "'Ylo•ir ): ita eadem inuc-
niuntur il"l parte ea, quae de amorc Socratis in ipilun Alcib iadcm agit. lef. 33. 
4·) vbi Socrates dieitur mum fcaatu~ clfc, & c, 34, 4- a: ex q ll0 loco' pate t~ 
eum diiliml.llauilfe amOl'cm, 
3,9· Vid, 33, 5, 
40. Vid. 3~, 10. 
41 , Via. 33, 10. (xt. 34, I _ 
]'7 
contulerint, exhibet. 42.) Haee dialogi forma fcit~ ell lecla, 
quum fie omnis res, ipfarum perfonarum verbis au'ditis, videatur 
veriflima atque certifilma. - Denique praeter dic~ndi vbertatem 
& vim, quae in ip[a narrationc de amore Socratis regnat, etiam 
ex aliis panis vltimae lods colligi poteil, illam amoris 'Socratis 
defctiptionem effe eaput primarium. Loci, qui animo obuerfan~ 
tur, fUnt non tantum ii, qui iocofas contentiones inter Socra~ 
te~ & Alcibiadem zelotypiamque eorum continent, 43.) . fed 
ctIam is, qui vltima Alcibiadis verba continet. 44.) Nam ll!a~ 
COntentiones partim efficiunt, 45.) vt llatim poll aduentum AI-
cibiadis, amor ipfius erga Socr2tem cogitetur, partim etiam, vt 
lllemoria eius vsque ad finem conferuetur. 46.) Et hane pofieri-
orem ob cauffam Plato etiam Alcibiadem) opinor) ea adiicere 
iuffit, quae orationem finiunt. 47.) Nam quanquam vadas de Socra-
te commemorauerat res, tamen in fine nullam ali am rem in me-
moriam reuoeat, niG amorem eius. Qui quidem locus admg!. 
dum ell memorabilis, quum co ipfo oceafio fuppeditetur pIu-
ra in eandem fentenriam adiiciendi. 48.) Hae igitur rationes 
me impellunt) vt non tan tum omnem Alcibiadis orationcm ap-
pendicem putem effe grauiffimam, fed etiam 111ihi . perfuafurrt 
habeam) ex particula eius de Socratis amandi ratione, propofi-
.tum totius li~elli confiituendum effe. 
4"'. Vid. 34. 1- t . 
43· Vid. 30, 7. f. 38, 1 - 4. 
44. Vid 37, 4· 
4,. Vid. ~o. 7· f. 
... 6. Vid. 38 •• - ",; 
47., Vid. 37, 4· 
~8. Cap. 31. 
c Ia~ 
18 
. lam qwmquan1 ,ex onmi poileriorum duarum oratiOmlt~l 
indole, earumque nexu ardiifImo, aliter de confilio au(lons 
non videtur Hatuendum: tamen etiaril video, nonnulla Centenriae 
meae opponi poffe. Ea autem partim lcuHftma effe videntur, & 
,vix refutatione digna, partim eius generis, vt conClliulll ilJud PIa· 
tonis, £i rc(te cogitetur, nihilominus fumi poffIt. Sic IcuiiTllTIUm 
mud efl:, quod e verbis Soerads, pofl: .\lcibiadis orationem exhibitis, 
erui poffit. 49.) Nimirum poflqwlm Alcibiades Agathoncm in 
fine oration is hOl'tatus crat, vt ne le decipi a Socrate fineret: hie 
ita inter'pretatur omnis orationis illius confllium, vt dic (l t, eum 
tantum voluilIe Agathonem a ie abfl:rahere atque abalienare. Sed 
h~ec meae fenrentiae non repugnare, facile ' patet, qUUt11 iocofc 
dicantur; & intelligitur edam l1mul, verum orationis cOflGlium 
.ne, ,potUlffe quidem a Socrate indicari. ~einde, quum laudes 
.Amoris maximam libelii pancm occupent, fortaffc erunt, qui di-
,--cant, vel proptetea non probabile elIe, Platoncm. totum hunc Ii· 
.bellum eo potiffimum conftlio [cri pftffe, vt honeilas amoris Socr. 
!x Ale. intelligeretur. - Haec qUidem vim habere polIunt tum, 
quum fermo efl: de 'conCllio fcriptoris, qui aperte & finc dHIImu-
latione ~git. Haec autem de Platone, ratione Syrn pofli, vix did 
.polfunt. Nam qua nqll~m firmiffime mihi perfuafum eft, fenten~ 
tiam de Sympofli propoGro ,fupra latam venm eiIe, tamen clariffi .. 
me edam cerno, aU(torem occultare voluiffe confllium, adeo vt 
qm<:1eni defcnfor Socratis eiTe, fcd non vidcri v01uerit. Plato enim 
non [olum non indiumit confdiul11, fed eejam de intiufiri:;t & folerter 
texit , vt ea, ql1~,C honefhtcm :1l1wr's S09'qtis declarar~nt, forte 
t(1nmm~ . n~c ceno confi lio di.cta effe viderentur. ~ae quidcm, 
Sympoho 1pfo praccuntc , facile intelliguntur. Coena enim fub· 
lata non Socrates, ad quem tamen omnis re.~, voice fpeCl:abat, 
. arg~\-
.. 
49, \,id, 38,1. 
argumentum fermonut11 propofuHfe dicitur, fed Eryxjmachus, ad 
quem res minime pertinebat, & ne hie quidem erat au8:or, fed 
Phaedrum, alium conuiuam , fequebatur, qui faepc queftus did-
tur effe de eo, quod homines hucusque ingratiffmmll'l erga Amo-
rem prodidiffent animum & neque hyznnis eum, neque orationi· 
. bus celebraffent. 50.) Ergo non tantum iis tribuirur argumenti 
propofitio, quorum plane non inrererat proponcre, fed ctiam ita 
P~opollirur, vt cafu potius onum, quam dcdita opera leBum effe ' 
vldearur. lam fi quts, his ponderatis, . voJuntatem Pbtonis, te" 
gendi confilium, intellexcrit, videbit quoque, quomodo fieri 
poruerir, vt prior de Amore pars, quamuis tantum vt ifag-oge ill 
vltimam breuiorem libelli pan€m cogitanda fit, tamen poileri01e 
multo fit maior. - Similiter non {o!um tempus, quo Alcibiades· 
aduenir, fed etiam ordo, quem fequimr in oratione, tonfiHum 
Platoois mag-is obfcurat, quam dec/arat. PoHguam enim Alcibi-
,adi ab Eryximacho, qui- ad laudandum Amortm caeteros exdtaue-
rat, dictum eft, operam reJig uorum cO!1uiunrum in celebrnndis 
Amoris laudibus verfat;i m eiTe: fimplicirer dicit, fe Socrarem lau-
dare velie, ita, vt in vni uerfi1l11 vi rtutes ei us commemoret 51.) 
~od vr reuera facir, · jt{l ne ao ·amore quidem orditur, fe~ .alia 
pr:;lemittit, vt vel fie confilium m agis tcgatur. ~ae quidem 
omnia, & alia edam, {:,uis loqullntur, PJatonem occultare volu-
jffe libelli proPOfltUlll. Sed vr fumma ars Platonis exinde appa-
ret, quod confilium, cuius vefiigia non leuirer prdfa ahis jnlocis 
inueniuntur, aeg ue {cite etiam alibi diiEmubuit, ita edam occllI-
' tato Platonis confilio i'umto, opinio cor 1m, qui propofitum Sym-
pord ex maiOl"i eius parte colligere' velint, vix vim habere poteit • 
. 0:- Si autem quaeratur) quae diffimulationis auctori fuerit cauffa, 
Cz In 
50. Vid." 2. f. 
51. Vid. 31,5. 
'. 
in promtu ell, earn in ipfa criminationis natura quaerehdam effe. 
~um enim crimen ifil1d eiusmodi eITet, vt defenfio apert~ vel 
, ipiius Socratis verecundiam offend ere polTet: non mirandum eft, 
nee Platonem, nee vllum alium Soeraticorumaperte ver fari I voluiffe 
in defendendo Soerate. Sedquum tamen crimine ifio probitati 
Soeratis macula adfpergi polTet, defenGo quidem fufcipienda, oc· 
culta tamen & teCla vtendum videbatur. Sic non ·tamum Plato-
nis agendi ratio, fed edam Xenophontis , qui idem non aperte 
jIla de xe loquitur) fuam .acdpit lucem. -
Veniel1dum nunc ell: ad id, -cui us cauITa fuperiora fcripta 
runt. Quum nimirum in Lyceo nofiro examen habendum fit, 
nunc Patronos Fautoresque omnes inuito humanifii.me, rogoquc: 
rnaiorem in modum, 'vt frequentes beneuolique adfmt. ~am 
beneuolentiam ii decIarauerint praefentia flla) non facile erit 
tempus, quo memoria illius in animis &: eollegarum & .difcipu~. 
lorum moriatur &: intereat. 
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